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Tbesis /.
Colonias atque posisestiones in remotioribus mundi parda a «sas,magna asserre civitati emolumenta, omnis avi docuit Historia.
sed sxpe etiam plus nocuislc quam prosnisse, <sc inter inflaoilia atque
temporaria numeranda ci.:- reipubiia» sulcra, eadem Historia testatur,
Thet; //, Cum hominibus in (iatu consiitutis naturali, prosesios
iatr&nes occidere non solum licitum sit, sed interdum etiam incum-
kat; palam cst, civitatibus infirmioribus utique licere, contra civita-
tem prtepasenteni, qua: vicinorum subjugandoruin manisesta prodit con-
stlia, soedera inire viresque mature conjungere.The's, III, Multas inter rationes, quae homiaci ad laborem s«-
scipiendum commovere debent, illa qux animi corporisque valetudinem
hoc consido coijservari demonsiras, locum haud ultimum libi merito
vindicat. ,, . .
Thcs, IV. Nihil esi absurdius, *ad pietatem quam erga paren-
tes liberi sovwe debeat, exstingvendim esficacius, quam eorum con-
svetudo, qui alias temere pueros sumnia non modo familiaritate, sed
•bservantia & obsequio proiequuntur, alias aeque temere castigiint, le-
villimii de c msis iisdem iraseuntur, moroseque & aspere eos tractant. _
ThtW V. Carcerum publicorum, imprimis eorum in quibus rei
nondum' convicti atque damnati, ne sugun capestant, servantur, squa-
lor tenebrae, & stigus, non modo humanitati, sed rei etiam publicae
rationibus vehementer repugnant, . . ...
Tkes. VI, Multitudo permagna scelerum, lecuntati publicx m-se(lorum,* indicium est certum neglecta; non modo educationis civium,
sed etiam prudenti», cur® & diligenti® eorum quibus reipublie* ad-
aiinistratio suit commilla.
Tkes. VII. H*c autem prudentia, cura atque diligenda, aon
modo in*sce!eribus promte & acriter puniendis, sed inprimis in iis-
dem cavendis, atque materia, opportunitate & illecebris eorum pa-
trandorum removendis, virtutum autem lludio esficaciter excitaado &
sovendo, sese prodit,
Thcs. Fili. Multum sine dubio ad florem Oeconomi* promo-
vendum consert, ut publicis consiliis, inllitutis & legibus adjuvetur}
sed non miniis, prope dixerim, plus prodest, ut nulla ei obstacula ab
ipsis bis consiliis, inllitutis & legibus objiciantur. ,t .r
The}. IX. Qui belli ut loquuntur, punitivi gerendi jus Civitati-
bus recte denegantes, odio ejus usque eo sese abripi (iverunt, ut alta-
ri civitati, alterius eontra aggrederem injustum juvand* causa, bellum
contra hunc suseipere nulla alia conditione licere sciscerent, quam u-
bi antea scedus ctun illa mutuum inivit; parum accurate reae Ume-
re didentur*
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X x x
Cum ad res illius porro illurtrandas, tum ad sericra Prosectorum
Tavastensium supplendum quam dedit Nob. v. stiernman (vid, sv,
Mercurius loco nuper laudato) has literas apponere placet: ”For aliaJ,the godhe men thetta bresF sore koma kan kennoms vij Henricus
,,Gdrdzhagens'' > (v-rie admodum nomen suum seribi invenimus) ”bar-
"na formyndart, sora bae epther nampnes, Herr Henrich Clawesson
'■Lagman j Norsinne Lagsagu, Herr Henric Bidz HaredzhbsFdinge (an
'’lcribi debet Lagman?) j sudhersinne, Merter Magnus ” (Nicolai, post-
ca Episcopus?) ”Canonicus Aboensis, och Peciher Rarpalayn asF vapn,
”(och) kungorom met thetta vorth opna bresF, at oss vel vitherligit ir,*’ath bejkedeiighen man Henricus Gdrdshaghen, Gudh hans syel nadhe, solde’’ok vploth arlige manne Engelbricth gsapson, Fogde pa, TaveJJehus t"eth godz liggiendis i Kalola (Kalvola ?) sokn j Keykala by, met al-
‘'lom tillaghom, som han sortde godz sick noghon tyma tilforende ass
”Ham Malos hustru, hustru Cristin, bode met skypth ok kop, ok’’sor;de Engelbrict gasF Henrich sore thet sor:de godz LX marker re-
”dhe peninga, hvilke peninga oss vitherligit ar at sor:de Henrich tilrswlle noghia uphurit hassuer j hans lisFs tyma; ty lathom vii sor;de
ok hans arsFwa qvithokfrij sor alia ytermera maningh,ok
”silegnom honom ok hans arsFuom sor;de godz til averdelige ago, Til
”raere visFo ok vlthnisbyrdh, tha henghiom vij vorth incigle vid thet.
*’ta bresF, serissuith j Abo Anno D;ni MCDXLIX Tiisdagea nest epten
Macte Virginis.” (Regijlr. Eccles. Aboens Fol. 277). Vi-
rum alium, quam eum quem laudavimus Arcis Aboensis quondam Pne-
sectum vicarium, significari vix credas j cum liberorum ejus tutelam t antae
dignitatis viri gerterint? Quo probato, ante 3. 1449 deccstisFe, colligas.
Praesectis Arcis IViburgenJis J. c. enumeratis addi monumenta no-
stra jubent Iwarum Nicolai, (Militem, e qua gentei) cujus Ministcr (Her-
re Iwar Nidissons Fogethe) Bothe Benktsson (qui armiger, a vapn, a.
1442 vocatur) a, 1438 ejus auctoritatem in ea provincia exercuit, Vid.
senteHtia sumrai Tribunalis nuper commemorata (Fol, Hebd, Ab. a.
J785 App, P* 63 sq.)« Deinde huic provinci* circa a, 1450 praesuissereperimus ssohannem Olavi, ut sequentes literae offendunt; ”Alle the
? ’godsase man thetta bresF sorckomma kan,he!som vij broderna ok con-
*’ventet i svarta broder kloster i Wiborgh kerligha medh Gudh, ok ge-
stum viterlight med tessa varae narvarandi* opna bressue, oss hassua saalt
*'ok uplatit med alie conventine ville (ok) sullburdh eth godz som het-
!’tet Hayka liggiandes i Borga sohn vdbornom manne <§'onis Olasson
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Hius (516). Praeter quos, Judicum quoque Territorialium
nu-
’’H6ssmtzman pi IViborgh soorc LXX mark ryska , med allom tijia-
"glom, &c. scriptum Wijborgh a:o D:ni I450 prima (primo,) l)q-
•’minica ante sestura pentecostes in testiraonium fremidorum.” Cujus
epographon habetur in Archivo Palmlkoldiano T, 6 1 Aarelen , p. 5<5X
(& 411).
(516) Post Nicolaum {Cianus'} Fleming, quem a. 1402-1424 huic
muneri praesuisle, nostra monumenta docent (vid, supra p, 414-4I6),
ec a. I425 obiisle dicit Nob. Uggla 1. c. p. 43 N;o 403> nullus sinis
in monumentis nostris succeslbr occurrit ante Petrum Fleming ( Pedher
Flamingh) a* 1434, quem silium suisle antcceslbris sui credast? Hic &
Nobilistimo v. stiernman ignotus suit & a Nob. Uggla siletur,
(cs. supra p. 504). Neque nobis'mentio ejus nisi bis facta innotuit;
primum in Literis Judicialibus suromi TTribunalis (EnnbstsltsCtl) datis
a. 1434 Torsdagen nijlh epter sansti Erics ciagh (quo tempore &
Legiserum djlerlandice suisle, & sunul potcstatem judicialem regiam
exercuisle reperitur, cs. supra p. 507), quarum apographon servatur in
Keg . Eecl . Ab. Fol. 97; deinde in Literis judicialibus in cauda priva-
ta datis, quarum ipsum exemplum autographen, in membrana seriptum.
Bibliotheca nostra Acad. nuper acquisivit, quarumque hujusmodi est ini-
tium; ”Thet see allom witherlikit som shetta bress hora eller see, acti
*’thet sm jak Pedher Flamingh Laghman j Ostirlandh laglimanas tingh
’'hiolt raedh almoghen as Kymitti wid strom, arom epter Gudz byrdh
”MCDXXXIIII logherdaghen nest epter sancti Johannis dagh
Qtiaindiu antea huic praefuerit muneri, neseimus; sed a. sequente 1435,
quo tempore inter duos Legiseros Finlaiulia divideretur, mortuum jam
suisle, quoniam ejus nulla ratio habita repedatur, credas; cs. supra
p. 504, In veteri illo Libro sundholmensi, cujvs nuper mentionem
secimus’, cum duo nominantur silii veteris Claudii Fleming (idem ille,
putamus, spectatur Clauus Fleming , Legiser 6sterlandise, de quo su-
pra?), Henricus & Magnus, quorum ille praedium sundholm, hic prae-
dium Willn.is, connubii jure acquisivit, hujus Petri numen non occur-
rit; sortastis prolem nullam reliquit?
Cirm a. 1433 Henricum Gdrishagen Legiserum appellari FensUas
Btreali* atque Alandice , Dn. v. stiernman aderit (i, c, p, 194 sq,)j
saelis intelligitur, non niii vicariam potestatem illum eaercuislej quo«l
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numerum insigniter auctum jam suisle, deprehendi-
mus (j 17).
■ ■ ■' r
neque illam poslea retinuisle reperimus, neque inter duos Legiterc»
Fennia adhuc eliet divisa. (Atque idem valere putamus <ie Magno
Tosi ,‘oh , qui a. 14 — & 14i $ vocatur Legiser simulque Advocatus
Ala.idice, Fol. Hebd. Ab. 1. c. p. 211, cs, supra p. 414). Nomine Pe-
tri hieming , illam partem muneris Legiseri Oslcrlandensis, sortastis »d«
minislravic?
Divisione vero provincia FInlandensis a. 14.35 facta, (supra p, 503 sq.)Fcunice Borealis Legiserum constitutum siliae sunonem sunonis , supra jam
slgnificavinuis; quem ex stilarmiorum gente suiisc, arma sua gentilitia,
indicante Nob. v. stiernman produnt; cui, silius su i sle sunonis Ha-
quini (male sunonem Nicolai appellat) Praesecti Wiburgensis (Fol, Hebd.
Ab. a. 1785 App. p. 226), videtur. Idem a, jam 1402 Judicem Terri-
torialem in Tossala, & a, 14X8 Territorii Wemoensis (ad quod illa etiam
parctcia pertinuit) su i sle testatur, Nostra monumenta , hoc quidem munus
ibidem a. 1417 (sive suo sive alterius nomine i) administrasle, ae a. jam 1415
inter Judices Territoriales commemorari, ostendunt J ab anno autem 1437
ad a. 1446 Legiseri dignitate floruisle, docent; quo temporis interval-'
lo pronuntiatarum ab eo sententiarum non pauca supersunt exempla, Csr,
Nob. UGGLA I, c, N;o 454. succeflorein habuit Henr icunt Clauusson
(Diekn), de quo supra egimus; cujus nec paucae adhuc servantur pro-
nuntiatae inter a. /449 1438 in Judiciis Provincialibus sentctstise.
Cum vero sunonem sunonis a. 1455 Legiserum suisle Alandiae, Ampl.
Helin adnotat, eumque Tavaflicce gentis inflgnja gestasle addat; anni
nota erronea deceptum suisle, suspicamuri
Legiseri in Fennia Australi munus, per idem tempus gestit Mat-
thias Maelini (Mattis Manensson), quo in Fennia Boreali jus dixit
smo suiwuis, supersunt ejus quoque sententiae judiciales plures, an-
nis 1437-X446 pronuntiatae. E qua gente oriundus fuerit, nos latet;
cs. tamen p. 42} not. 379, coli. p. 429 not. & p. 4=1 not, 390. An-
te dignitatem Legiseri suseeptam, ipsc sese a. J433 vocat Amigertm
(a vapn). Inter Regni senatores a Nob, UGGLA non rccensctur. De
succcflore suo Uenrico Bitz , infra agemus.
(517) sjudkes Territoriales bae actutc jam comparent nominatira
in Fenniae borealis Territoriis Mashu, IFemo , sntacundice inserioris 6c
superioiis, Alandia', nec non in Fennis Australis Territoriis Files, Ha-
liko, Ntjlandioe occidentalis & orientalis, Fdxmaki &c. Quae numera
praecipuis sere harum regionum viris suisle denu mista, reperinuis.
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De Agriculturae, Opificiorum Commerciorumque Fen-
nicorum conditione sub hac periodo (prima dimidia parte
seculi XV) quod dicamus, parum habemus; nec dispersa di-
ligenter colligere vestigia, jam vacat. Inter Urbes tamen
Fennicas Wiburgum (518) & inprimis Aboam alte caput
extulisle, apparet; quare huic etiam cum exteris libere sacere
commercia semper licuit, cum reliquae urbes Fennicae, ser-
vitio cuidam addictae, merces Tuas stockholmiam mittere
cogerentur (519). Civitatum tamen Hanseaticarum jugo
Aboenses, nt caeteros sveciae mercatores, hoc aevo vexa-
tos suisle, dubio caret (520),
OLAVUs.
Nepotem Episcopi Magni Pradecejsioris sili Auctor sio-sser (concinente Fragmento Palmskoldiano) expresse vocat.
Unde sororis silium suisle recentiores Omnes, recte, ut
putamus, colligunt. singulare autem est, quod in mo-
numentis nostris, quorum major ad vitam Magni quam
De cujus urbis incrementis & flore, situi suo maxime debito,
infra in vita Episcopi Conradi diligentius agemus,
(519) AP N°b. Iagerbring <sir. si, £iss. IV £). sCL 14$.legimus: nu mdfl besphtmbe £<mbelj!IMber woro ©tors&olm, $bo,
©obersbping, salmar ort) ssibese,«» = sblanb be ndmnba ©tdbcr babe©tocs()oIm en slags ©tapclnitt, ti; alto ginjla gam;g, ut®m 2sbc>, bars
lamse 9h;(anb, sjoben esser sjoslatjen; J£>cljtnaesanb 0$ ©cslrisclanbesssmare woro plittige at resa til stoctbolm odjbar assAtta sina iwm.
In 4 U* curatius inquirere nunc non vacat.
(52°) nter Consules, senatores & Mercatores Aboe«ses sevi hujus,
nomina hominesque Germanici generis pasiim occurrunt; senatusque urbicidimidiam partem ex peregrinis his constiti/se, reperiraus, Quare mer-
catores praecipuos Fenni sua lingua <B(iyat, saxones (s. Germanos , quiex Urbibus Germaniae vel saxoniae inserioris Hanseaticis huc migra-
verant) etiamnum vocant. sed dabitur infra locus de has re pactio
diligentius disputandJ,
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ad cujusquam alius Episcopi Fennid illustrandam perti-
nentium copia superessi nulla neque sororis suae quae Ola-
vum noslrum genuerit, neque mariti cui illum pepere-
rit, certa mentio occurrat (521). Quare, cum sorores
Magni alias ignorarent, Ludam autem Olavi, viro nu-
ptam nobilissimo Henrico Clawisson (Diekne), Messenio
praeeunte (scond. T. X p, 19) sororem laudati illius suis-
se Episcopi non dubitarent (jaa); hanc nostri suisle ma-
trem , Olavumque ex Dieknorum gente ortum traxisle, sine
haesitatione asfirmarunt. Unde Olavum Henrici Episco-
pum huncce considenter appellari videas (523); quod
temere fieri, & literae docent plures in Registro veteri
(521) In literis, quibus benesicia fratribus sororibusque suis, nec
non harum liberis exhibita, ipse persequitur, Olavi nostri patrisve sui
nomen non comparet; nec vestigium ullum habetur, unde matrem
suam agnoseere liceat, Csr. supra p. 423 not, 379, p, 429 not, p, 431sqq. not, 3QO.
(522) sororis Cliviae Episcopus Magnus nullibi meminit, nec a-
liam puto Messenius rationem habuit hanc nobilis matronas cum E-
piseopo cognationem comminisccmli, quam quod patri utriusque ecra-
nume numtn O/ars tribui invenislet; cujus conjectura quam incertum sit
fundamentum, quisque videt. sed neque res ipsa ei savet. Prxter-
quam enim quod patri Olavi Episcopi, Magno non Unisico nomen
suisle, mos docebimus, nec Ludam, uxorem Henrici Clamsson, alii
nuptam marito suisle, antequam illi jungeretur, novimus, iEtas quo-
que ejus repugnare videtur. Credi vix postit, Olavum ante annum
statis Lad sedem Episcopalem suisle admotum; quare, si post a,
1400 natus ille non suit, mairemque hinc suam inter a, 1380 & 1590
lucem primam statuamus, hic aetatem CX prope annorum
attigerit nccesle est, (si quidem Ludam Olavi suisle credamus), cum
a. 149° praedium suum saustiia stenvni stare Regni Administratorj ven-
deret (vid. Rancken Uijl. Coenobii Nadkendal P. Pr. p. 25 not. h,);
& tamen XXX sere annis post na um Magnum fratrem susccptam suis-
se, sumsimus! Quae non admodum probabilia videntur,
(523) Vid, Rhyzelius in ejus vita; qui ducem scquitur Hal-
ienium Memorab, Territorii Wirrnoensis P. Pr, p, 70, ubi simul
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Er desice' Ahoensis servatae, ubi Olavus Magni constanter
nominatur (524)., & arma gentilitia nomini suo in Tem-
plo Tossirtensi acipicta, quae a Dieknortim illis prorsus ab-
eunt (5 z 5 >. Magnus autem pater suus quis fuerit, aut ex
qua gente oriundus, nos omnino latet. In paroecia urbi
vicina Piidds, ac praedio ibidem Pungo natum suille, Au-
ctor noster telstatur; sbrorumque .uarum Helena & Bri-
Olaio nostro jus haereditarium in Kankas, praedium vetus familia:
Jiorniaua ,' liberaliter tribuitur. Csr, supra p. 482 not. In auctorita-
te DljKMAXNl (non illa maximi ponderis) ad quam provocat, parum
habet praesidii; testamentum enim tienrici Clauusson cujus fragmentum
hic exnibat ( Antiquitt. Ecciestajl. p. 207 sq.) Ludam neque matrem
Olavi neque sororem Magni, Episcoponun suilse, vel verbulo significat,
neque votum suum od) « 5 «bcsccr jrtg 6btniuseli(J pcb tigqcr t (sub, iiciinn ,
«s ivbrbiqomgabcr, min Eidraste Csi recte hzc lecta simi?) Jijer sstjlop
Olos i 2(bo &c , talem interpretationem necestariam reddit.
(524) Loca supra atttulimus, p. 475, ubi inter institutore* Fra-
ternitatis trium regum enumeratus noster vocatur Jjcrre Olass MagnisontproaOes; & p, 514, not. 502, ubi literis Capituli Aboensis nomen
suum praemittens, similiter sese appellat Olass Magni 'sotTtprortss. At
liis literis (datis a. 1442 Tisdagin tiajl apter Janssi Henrics dagh) qui-
bus idem Capitulum Magno Episcopo praedium Heickila paroeciae [Fir-
mo sese vendidisie tcstatur, hoc modo «omen suinn noster pracscripsit;
•'For ali om them kwngurjm vij Olass Magnusson , Proast” &c,
(Reg, Eccles, Ab, Fol. 22J sq.); quo modo etiam sese vocat in lite-
ris Capituli a. 1439 datis, quas (indidein Fol. 255 init, deseriptas) in-
seri curavimus Foliis Htbdom, Ab. a. 17s9, N:o 41.
(5*0 ssia, dum conspieerc adime licuit (jam enim deletas esle
comperimus) deseriplit attentus & diligens rennn quarumlibet pafriaruin
observator Ma;:irae Rev. jc Pastor in Oriveji On. 0:r Hr.i-
cus Lencquist, docens ea reprxsentalTe Brachium curi manu coni-pnssa, pugno rosam tenente (@n 3Irm nub en smiseri ttmb oc -?n ros
i nasiccu); vid, Fol. Hebd. Ah, a, 179?, N;o 4. De instgnibus autem
Dicknormt csr, supra p. 478 not, 444, & p. 48*.
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gitt<s y mortumenta vetera mentionem faciunt '526). Prae-
positi Abocujis (Archi-Fraepositi) munus, proxime, ance
acceptam dignitatem Episcopalem adminislrasle, atque hinc
ad altiorem illum locum suisle evectura, & Auctor noster
indicar, & aliis monumentis extra dubium collocari, mox
videbimus.
(;26) Henricum Claetus]on in prsdio Rungo habitasle, nullibi pro-
ditum invenimus, Olavum vero nostrurn sundum ibi haereditarium posTc-
disle, quem Episcopo Magno vendidit, verba demonstrant ex literis
hujus, a. 1439 datis, Cupra (p. 432 not.) allata; 'item i Pike sokn
*’j Runga koptom vi ass Mejier Oiass Domproajlen och hans sjjlrom"Elin och Brigitta IX stenger kringom allan byn” dtc. sed ipsx etiaiu
supersunt literae, quibus & ille & sorores Alae, (ingilatim partes ma-
terni hujus praedii Episcopo (avunculo Aio?) tradiderunt; cx quibus si-
mul apparet, cum, matrem eorum anno jam 1433 vita excestisse, adeo-
que Ludam Oiavi
,
uxorem Henriei Clauusson, [que anno adhuc 1400
in vivis suit), elle non potuilse! tura sorores illas Oiavi nostri uteri-
nas sui (Te, ex alio patre n sas, adeoque matrem suam primum Ma~
gtio, Patri Oiavi, deinde vero Krvasto vel Arvejlo cuidam suisse nuptam,Qjix ut dilucidius ccgnoscantur, ipsarum iiterarum prima extremaque verba
adponemus; ”Witherligit see alloin thetta bress hora cller see, ath
**jach Oiass Magnusson , Kirkioprejler i Kirkiosleeth , hassuer salc (ok)
"meih aiiom reth vplatjt, meth god u:n vilia ok berohdhna modhe,
"vyrdelicom sader meth Gud, Biscop Magnus j Abo, alian tnin drss~
''da.lu.th i Rungabu j Pike sokn liggiande, swa som ar helssthena ass
"ilict min moder, Gud henne sili nadhe, atthe j Runga , sen-
5,ptum Abo anno Domini MCDXXXIII in erastino beati Erici regis &
sMartiris &c,” (Reg. Eccles. Ab, Fol, 240 sin.). Item; "Wytcrligit
'’sce alloin thetta bress h6ra eller see, att jach Nissi Rodit , a verpn ,min hustru Elin Arvcjlcsdotter , hasiuom salr ok j lagliga kApc
"vpi«tit, met godan vilia ok bcrodhno modhe, vyrdeligom sader mei
'’Gud, Biscop Magnus j Abo, ait henne mdderne jRungaby i Pike sokn,
’’
. Tis huilxis mere vislb ok vitnisbyrdb bidlom vy hedherligen
”man, Meser Oiass Domproajl j Abo, ok Tuwa Niclis/on, Harcdsi-
”hosdinge j Pike, bengia sith incigle meth mino intigle sore thetta
'bress. Datum Abo anno D;nl MCDXXXV11I, in erastino beate Mu»
' garete Virgini» & Martiris.” (Ib, Fol. Item; ’’For allom them
*’thetse bress Ac, kennis jach Birgilte Arveslesdctter met thesso iuyao
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kkk) Ab Episcopo M.igno ab infantia enutritum (527),
&: magnis expensis Lutetiae Parisiorurr, studiorum suorum
urgendorum causta, sustentamm suisle. Auctori nostro cre-
dendum eo libentius est, quod non solum instituturn i-
bidem in commodum juventutis ex dioccesi Upsaliensi
confluentis Gymnasium, diu jam floruiste constat. sed
*’a5rvarande opno bressue, mik hasstia salt meth godhan vilia oc be-
s,rodhna modhe, (ok) j lagliga kope vphtit vyrdelicom Fadher meth
?’Gud, Biscop Magnus j Abo, ait nuth moderne j Rungha j Pike sokn
9,liggiandhc Tiil huilkis mere victo, medhan jach ekke si.ilst
®”incig!e liauer, bider jach arlige men, som ar Metler Olass, Domproa.si
”j Abo tnin broder, Tuwa Niclisson Haredzhossdinge, ok Nidis Ma-
''gnusson a vapn, hengla theris incigle &c. Datum Abo anno Domini
in cractino b. Margarete virginis «Jc martiris &c,’’ (ib.)
Ex quibus simul patet, neque probabile ecte quod supra (p. 433 Tq.
not, 379) suspicati sumus, Olavutn noctrum ex Ragnhilda sorore Epi-
icopi Magni natum sortastis suicte: quam matrem credimur Mattkias
Martinsson (ejusdem qui primus Legiser factus est Finlandix Australis?)}
sororis enim silium hoc nomine inter haeredes suos enumerat Episcopus
a. 1439(matre igitur jam tum orbatum, supra p, 431 not, 390); Mar-
iinum Abramsson inter assines suos (sororum maritos, mogs)a) a. 1421
recenset (supra p, not. 388), & biennio poct (1423) Martinus A-
irams/on, Armiger, cum uxore sua Ragnilda Olavi silia praedium in
Ruugo Paroeciae Ftkis, quod illa a parentibus suis haereditate nacta sue-
rat, pro suis parentumque suorum animis altari Corporis Chricti dona»
runt (csr. supra p. 434 not. 391), in quo eodem pago matrem quoque
Olavi Episcopi praedium poctedicte nuper vidimus: quam igitur ter nu-
ptam suicte, & singulis suis maritis liberos pepericte exictimandum erit,
li eadem Ragnilda putabitur?
(527) Patrem praematura decefficte credas? Quum & minicterio Ec-
clesiac sese devovisset, &ab Avunculo munisice educatus benesiciisque insi-
gnibus mactatus suictet, minus videri mirum queat, Olavi nostri nullam
a Magno Episcopo, fieri mentionem, cum bona enumerat quae reliquis
suis haeredibus in praediorum Tuorum patrimonialium, Ecclesiae Cathedrali
attributorum, compensationem distribuerat. sed cur neque sororum
noctri ullibi meminit ? Quarum tamen mater dccasserat, antequam lite-
cas illas Magnus consignavit}
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illam Academiam haud segniter a noslris quoque homini*
bus frequentatam su isle, vidimus (528),
IU) Pedoris in Universitate Parisi-enji dignitatem, (quae
temporibus illis nonnisi trimestris erat, & ad quam alios
etiam septentrionis alumnos pervenisle scimus (529) ),noslrum obtinuisle, a vero non abhorret. Ac eruditione,pro ratione temporis, insigni claruisle, non modo illa
dignitas honoresque Mngislri & Theologia Baccalaurei
ab eo reportati tesirantur, sed etiam munus Lectoris (i-
dem quod poslea Prosejjbris nuncupari suevit) Ethicorum,
atque simul PcedagogisLe , ibidem ei delatum demonslrant;
in quibus omnibus quominus Auctori nostro, simul do-
ctrinam ejus, experientiam, prudentiam & ejoquentiam
impense laudanti, sidem habeamus, ratio nulla impedit,
Pcedagogisias autem explicat Dn, Crevier (530) maitres
des penjions , quorum non exigua olim in illa universita*
te erat dignitas atque auctoritas. Namque hi singulos
Docentes Hies Regens) in scholis stiis eligebant, & non-
(528) Csr. Cupra p. 330 not. 270; p. 347; P- 476 not. 438; p,
514 sq. not. 503, De Gymnasio autem Cive Collegio iilo svccico Pa-
ritus instituto, vid. Lagerbring sv. R. Hijl, 2 Del C. ao si. 9-schesserus in Nolis ad Chron. de Archiepisc. Upsal. p 120-12
& 129-137; cs. Peringskjold Plenum. Upl. T. II p, 139 & 190. Me-minit ejusdem etiam Crevier, HiJU de i’ Univerjite de Paris T. II
p. 282. Ut omni» juventutis svuioce usui dicatum, laudari pastin»videas; sed alumnos tantum Diaeeseo» Upsalienlis CpectalTc instituto-
res, ipsac literae eorum docent.
(5*9) Vid, Lagerbring I. c. III Dd, 11 C. 11 $, & 12 C 1 «; csCapra p. 347. Munus autem hoc Ressoris, ut & Prosejbris ibidem a 143«ab eo gestum siliae, quod aslerit Messenius (sckond . T. x’ p. 10
* Chron, Fini. Rhythm. p. 55); cum veris temporum rationibus con-ciliari aegre posle, mox videbimus,
(530) L* c, T, IV p. 123,
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«sili permissu Facultatis Artium ejusque sub auctoritae#
novum licuitPaedagogium condere (531). Quamdiu qui
busve annis noster Parisiis vixerit, dissicile est definire.
Annis enim 1438, 39. 40,41. 42 . 43, 48 & 144 9 Ar-
chiprapositum Aboensem, & in his praesentem oris sui sle..,
Aiagistri nomine jam tum ornatum, adeoque c Gallia re-
versum, monumenta nostra docent (532): ex quibus et-
iam discimus, eundem a. 1433, ante dignitarem ylrchi-
Prapasiti sibi collatam, Pastorem suisle Ecclesiae Kyrkjldtt
in Nylandia; cui igitur tempori itidem superiorem, suam
in Gallia commemorationem suisle, credas? (533)
Legitimo atque solito modo Olavtim nostrum in
Magni abdicantis locum suisle a Capitulo ele&um, recte
Auctor significat, Non -Igitur premenda nimis sunt ver-
ba Messenii, qui Magnum Olao, soror is silio, assignajjc
cathedram dicit (534).
Romae a. 1450 consecratum suisle, recte Auctor adji-
cit : qua occasione quos sacere sumtus necesle haburir,
annotatio vetus docet, apud Nob. Lagerbring (535) le-
genda.
(531) Crevier 1. c. p. 185 & 250. Quod Buljei HiJIoriam U-
niversitatis Parijiensis contulere nobis non licet, hoe majoris operis
compendio uti, neceslse est.
(542) Vid. supra p. 531 sq. not. 526; p. 530 not. 524;?. 514 not.
5°»j P* 485 sq. not- 452.
(533) Csr. supra p. 531, not. (426).
(534) schond. T, X p. 20. Accuratius in Chronico Episcopor, do-
cet, eum ultroneo cun&Orum sujfragio Antijlitem suijse designatum: quod
tamen non impedit, quominus vel commendatio 'vtl gratia AvuncuH
sili vehementer ei profuerit!
(535) dpisT. III II 6. 4. p. 82», not, (2). Ubi recte
obffrvat, pro 1470 legeadum esse 1450* Etiam i« hae annotatione
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Consiliarium Regum Cbristophori sc Carali , cura ad-
huc Praepeditus eslet, suisle, neque illud a more tempo-
rum illorum abhorret; quo Auctoris nnffri testimonio
nixus, locum ei inter Regni Consiliarios live Penatores,
aliquanto (quinquennio circiterJ superiorem tribuere,
Nob. Uggla potuiflec? qui anno demum auspicati mune-
ris linilcopalis , senatorum ordini adjunctum sistit (436).
Litetis autem a. i44i & 1443 datis, quibus Rex Cbrisl«■
phrra.s praediis quibusdam mensae Archipraepositi acquili-
sis immunitatem a tributo Regio impertit, nonnisi Ca-
jielhimun suum (pro hodierno noslro loquendi more
appellat (537;.
Episcopus nosser Olavtis Magni vocatur; quod impedire non potuit,
quominus 01avum Henrici , vanam conjecturam secuti, alii eum appel-
lare pergerent. Unde autem icta annotatio desumta sit, nescinuis, Ex
b. Archiep. B, id Benxelii Collectione Ms. Conciliorum sveciae' se de-
scripsisle testatur Nob. 1.AGERBING j nos ititer monumenta Bibliothecae
R. stockholmensis, manu Ampiisl; Aelini descriptam, vidimus. Cu.ih
impensa Episcopi nostri ad minimum 364 Ducatos, aerario Apostolic*
atque ministris curiae Papalis osserendos, essecerit; mirum videri nequit,
hos suintus pecuniam Ecclesiarum uostrarum haud raro -penitus exhau-
sissc. Cujuscuodi exemplum supra vidimus in Uta Episcopi Beronis , ad
cujus iter Romanum adjuvandum Capitulum neceile habuit praedium
trclcshe Cathedrae vendere; p. 351 351, simili inopia pressum
Capitulum Upsaliense Centum Nobulos auri Anglicani pleni ponderis a
Magno Episc, Aboenii suoque Capitulo mutuos sumsilse, pro txpedi-
ditione negotii electionis Olavi Archiepiscopi, ex schedula diseimus, qua
hanc pecuniam libi a, 1445 suisle redditam idem Magnus Episc/ Ca-
pitulumque Aboense testantur, legenda in edita nuper a RcverendisT.
Archiepiscopo VON Troil Actorum Ecclesiasticor. collectione
ttv od) .sjanseimgar lil uplpsning i ©toenssa $prso*odj Reformations-
Aeistorien) T. II p. 363 sq.
L, c, Ili slsbcln. p. 58, N:o 589; deceptusja Rhyzelio,
& Olavum Henrici vocat, & silium suisle Henrici Ciauusson asserit, u-
mimque male.
(537 Literl: datis a, 1441 in cetjlro stockholm ipso die b„ Calixti
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snter merita silia de Ecclesia Abognsi, non ultimam occu-
pare locum fredebatur, quod siuo aulpicio ylitars Undecim
millium virginum ibidem erigeretur a s que fundaretur, quodsua impensa eum secisle, Mifflnium secutus, Rhyzelius
pro more asleric C> 38 : Auctor nosler nihil nisi hujus tempo-
re factum tuisle, asfirmat. Ad aliquam vero stabilitatem
boc institutum pervenisse haud videtur; cum neque tem-
pore reformatae apud nos ecdesiae supersuisle reperiatur
(539), nec ulla vel ejus vel praediorum ei consecratorum
in veteri Regisiro Ecciesidi Ahoensis mentio occurrat.
notum facit ”ath ass symterliga gimst oc nadhe , oc swa sore tienist, som”sbetma bressuisare, Mesier OlajsMagnujson, 'Uomproasi j.Abo, vae alsuli-s,gen Capeltm, o(Tgiort oc beuill hassuer, oc han oc hans epter komaraPro-
-’vasta j Abo oss och varoni epter komarom Konunga j sverigc troligha gora5,mogha oc seula: tha hassuom vj vnth och gissuit, och vnnom och giss-
3’uom honom oc hans epterkomarom Provajlom j Elbo friiheth oc frela
pa eth godz som hether Lolala i Resa sokn liggiande, swa mykit
''som sortne Messer Olassnvi j vario hassuer och hans sor/adsr Provast”Fredrieh sore honom j vario hassde’’ &c. Registr. Eccles. Ab. Fol 2/1sin. Aliis autem Literis, a. 1443 in Castro Hassnienji ipso die Bartho-lomcet Apojloh datis, immunitatem ei indulsit aliam, minus amplam seri-
benst ”Fore sonderijka kerlighet och tieriste, som vy besunnet’haue
thenne bressuisare, Mester Olajs Domproass j Abo, var alschelika
”Cappellae! : tha haue vy vnt honom met thetta vorth opne bress set'"godi) som hether IVentk&d iggiamlis i Resa sokn, met allom synom•"tillaghora, frij och fralse sore allorn Ikath och alegningh, swo leno-gvoy nadhe til/igher” cie. Harum exemplum (ex eodem Reg. EcclesAb. exseriptum) typis expressiun legitur in sol. Hebd. Ab, I7«< An~pena. p, 78'. e
(538) s>n sasinabsI. c. in vita nostri. Messenius Chron, FiniRhythm. p. $6: scar sit stor ®as illsomfl. In Chron. spisc. hanc aram■Citrum Jumtu&se /mela/se dicit. schond. T. X p, 30 lunitus ab Epi-scopo impensi nullam facit meationem ; fundationem autem ara factamJ455 (sx ingenio?,) asTerit. Reditus magnos huic altari non contigis-it 9 vel inae patet, quod tam cito interiret»
(539) qnod ex Indice illo praediorum, hujusmodi institutis oliasionatorum, quem consici sibique exhiberi jusiit Rex Gjtslavus J, (Csr,
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Incendium Civitatis Ahoenjis , ex sulmine ortum , quod
anno ociavo Episcopatus Olavi C1 4 48J accidisse Auctor noslac
restatur, idem credas quod anno demum 1464 qadeoque
«uno quarto Episcopatus Conradi , succeslbris sui) Ecclejht
Cutbedrali contigisle, Messenius (sc/jond. T. X p. 20) tra-
dit: sidem secutus veteris Chronologiae (de qua supra p.
465 not. 413), ubi totidem verbis legitur; ”Anno Do-
"mini MCCCCLX11II combusta est Ecclesia Aboensis ex
sulmine”. In Chironico Fini Rhjythviico (p, 37) urbem etiam
Abaerisera eodem incendio laesam suisle, addit; adstipula-
torem habens Rhvzeuum, qui tamen Auctorem noslrum in
anno calamitatis hujus prodendo praeserens, 1448 contigisle
narrat (in vita Ep. Olavi). Verislmile est, de eodem in-
cendio & Auctorem noslrum & veterem illum Chrono-
logum loqui; nam neque simile infortunium, si tempore
Conradi Templum Cathedrale assiixislet, taciturus suisle
Auctor nosler videtur, qui urbis calamitatem comme-
moravit, neque Chronologum illum, qui alia urbis incen-
dia ordine percenser, hoc ex sulmine natum silentio prae-
teriturum suisle, credas? Cuinam vero, in anno definien-
do, potius sit aslsentiendum, judicare non valemus; nisi
quod Auctoris nostri sidem, quem vetustiora monumen-
ta diligenter consuluisse saepe reperimus, haud facile
contemnendam esse, existiraemus.
Jura sedis suae diligenter tuitum esse, quaedam quae
adhuc servantur monumenta, docent (540).
siipra p. 315 not> 243 & p. 474) apertum est, in quo de Atiari XI
mill. virginum milium occurrit verbulum ; uti neque in ampla illa col-
lectione literarum, quibus sundorum ad Ecclcsiam Cathedraiera Atyoen-
sem oliin pertinentium legitimam poslestionem munire Antistites eius
non neglexerant, quarumque exempli in veteri Registro ejusdem Ec-
clesiae servantur, nullum exsl. t illius Altaris praediorumve suoruni (s, sun-
dorum ei don torum) vestigium,
(540) sic in Judiciis publicis a, 1543 de pictura in Lammnis (stu-
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mmm) Epitaphium sepulcro suo inseriptum, quod
taeque ac elogium Magni Avunculi sui) descripserat Nob.
Bienner antequam infelici perirent incendio (vid.supra p,
510 sq.), legi porest apud Halleniuj* DiJJ' cit. p. 71, &
Rev. Rhvzelium I cin vita nostri. De monumento au-
tem ipso, cui inseripta erant, insia ad vitam Episcopi
Magni Is! disputabimus.
De seditiosis & nesariis Arehiepiscopi johannis {J6n>
Hengrssbn) contra R. Carolum ausis, eo rectius Auctor rso-
ster silet, quo ab iis Episcopus noster suisle videtur alier-ior
(540. Amicam Episcopi nostri in Regem volumatenv,
vel inde colligi posle putamus, quod ititer judices quo-
rum arbitrio causIam luam contra Archiepiscopum ejus-
que assieclas permisturum lese Rex obtulit, nostrum ipse
nominavit C542). Injuriam igitur Epilcopo nostro sacere
credas Messenium, cum ejus consilio Finlandix incolas a R.,
Caroio ad Cbristianum I a, 1457 dcsecisle asleric (543)? Ke-
vii Cumoensis), a. 1455 de illa in Abborsors (fluvii Kymmene), in
Pyttis & Kuusikoski, a. 1458 de limitibus praedii Episcopalis Kumo,
caussain Aedis Episcopalis desendi sle repetitur. \ id. Reg. Eccles. Ab,Fol, 155, ibo & ibi,
(541) De persidis & Accieratis his Arehiepiscopi hujus rebellis gcstis
consulatur Nob. Lagerbring 1. c. C. 8, §. sqq. Ad quaenam au-
tem Chronica Regni sveciie Auctor noster lectores, de his rebus edoce-
ri cupientes, ableget, dissicile fuerit definire; cum incertum sit, utrum
a superiore aliquo seriptore prosecta, an a Juusteno sic-
atum addita, haberi debeant? cujus tempore, praeter antiquiores, Glai
Petri Chronicon jam prodierat, &c.
(542) Csr. Lagerbrin® 1. c 43, p. 523, qui literas ipsas Re-
git, ab Haborphio (23 U;. til Rimcvon. p. 200 sqq.) editas citat,
Cd43) 1° C/iron. Fini. RJvjthm. suo canit modo; Jiy tliasJc gins
noni telKiga djouom (Christianum) ti( Corning saga (1457)» Bissop <bssos til r$6 gas; p, 3j,ln schondia tamen simpliciter scjibit1457
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que consentire cum veterum noslrorum testimonio au-
ctorum videtur, quod alibi idem Messenius, Huitseldium
secutus narrat, a. 145 6 R. Cbrijiianum clasle Finlandiam
invasisle, atque Wiburgum incendisle (544); cui commini-
scendae expeditioni retrahendoque ad hunc annum eventui
qui ad sequentem demum (1457) pertinet, aliquis error
”Finlandia per Danos & horum reducta sautores, a R, Carolo ai Civi-
stiernum, non tamen tuta desicit’’ (T, X p. a°). Et alibi: "Quo etiam
’’dic ( 24 Junii 1457) Finnonum nonnulli ab Erico Axelii & Chrijties-.o
Benedicti, fratre Arcbiprxsulis, seducti, Abogiae Danum simul pro Rege
''acceptarunt” (T, IV p. 16). Danos aliquos in Finlandia eo tempo-
ie suisle prxsentes, atque ad hoc consilium capeslendum incolas impii-
litte, haud constat; nec opus siliae videtur, cum proditores Regis sui
Optimates sveci, Ericus Axelii cura suis afleclis, invidia & domin ndi
libidine acti, latis diligentem Ckrijiicuio operam prxstarent. Quod
autem nonnullos tantum Fennorum in ejus imperium concestisse dicit, ea-
tenus verum est, quatenus utique Viburgum (cum sua ditiane) paullo serius
e/us sese potestati permitteret. Quo enim die (24 Junii) literae da-
bantur, quibus Fimioncs (ditionis AboEntis), svecorum exemplum le-
cuti, homagium eiprxstabant, nondum Viburgum erat captum necio-
tnnes Praelecti R. Caroli sese factioni dominanti submiserant. Csr, La-
GERBR1NG 1, c. $. 4Ip. 5 1 § J & HUITFELDT p, 868,
schond. T. IV p. 13 scribit; ”A. 1456 Clasle Finlao-
'Miam invadit: Viburgum incendens.” Et T. X p. 2,0, ad a. 1456;
”dem (Christiernus Rex Danix), ut Finlandos ad suam quoque compel-
leret rub;ectionem, transmijjo in eos non modico exercitu, Viburgum a-
"liquamdiu impugnat, & tandem concremat/’ Nihil de magno hoc
exercitu in Finlahdiam transmitto, superiores nostri Auctores loquun-
tur, nihil de urbis Wiburgensis, ante adventum Erici Axclsson obsidio-
ne Danica, aut incendio a Danis prosecto. sed ili, HuiTFBLoT
(Danrtiarkis Regis Krtnicke ,V P, p. §66) meminit; quibus nixus monu-
mentis, neseimus. Parum autem probabile videatur, Danos contra re-
rriotistiaia haec Finbndix loca, prxteritis propioribus & felicioribus, vi-
res sms adhibuisle? Nisi levior ex vicina Oesilia assultus suit! De ex
peditione autem Erici Axels/on , ita Chronicon Rhjthn. majus p. 460;
ssicban tsjet ta sttt ssebbe (quae sc. de Arciiiepiscopi pro K, Christiano
syecis obtrudendo dolis & moliminibus narraverat/, <5ris sl.relsoil
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atriqne ansam ledisle videtur. Cemnr, eni m est, anno se-
quente opera. Erici .Axdsjon, talem cakissiutem eomigiste;
qui postquam ab Archiepiscopo rebelli suaque factione 1945 i
Regi intecta, a 1457, nomine ornatus Regni Administratons
quo superbire haud neglexit ( 746), mis-
tus siiislet in Finlandiam, ubi jam antea Arcis didonisque
Aboensis Praesectura inclaruerat (547), cunctas hujus re-
sis sll sBiborg rebbe: spdsan su II slta sanom silia, DIs ban ssies man pa
en stunb tl;a ; <2n sijrepiil som t , sEsjcrsctre t!)e oppc tvnv som*
tnc i n6bl), £d) sncsabe @ub t(;e sunbe elbin sit), £s)ersbre tnan dris
sfrelson floss(>ct i ssjp» £>s tuar et) tl;a seen , Aeni til €5so(si)o!tn igen.
Quum vero Nob, v. Dalin (\. c, II D. 27 C. 22 §, p. 73») obsidio-
nem Danicam commemorans, alteram anni sequentis sileatj eandem u-
troque loco describi, putasle videtur, sed incertiorem annum certiori
pnetuliile? Csr, LAGERBRING i. c. 41, p. 518. Magis probabile vi-
deri queat, quod Messenius alio loco (schond. T, IV p. 173 narrat,
R. Chrijiianum "militem in castri expugnationem Viburgensis Erico
!’Axelii subministrasse,” sed neque ejus rei idoneus testis habetur.
(545) qui postquam regni adrainistrationcm fraude atque vi inva-
serant, Regni senatus nomine fixa ipsi acta probabant & confirmabant.
Qui enim literas, senatus nomine datas a. 14.5-7 die s. Benedici pro-
mulgabant, sere omnes ad rebellem illam pertinebant factionem, Csr,
Haborph Append.ad Chron,\Rhythm, p. 199. Qualis approbatio quan-
ti ponderis atque auctoritatis censeri debeat, facile patet: neque talis
res mira videri debet, Csr, Lagerbring 1, c. p, 517,
r546) Vid Nob* v. Dalin 1. c. C. ig i; Lagerbrino 1. c,
p. 5i8; v, stiernman Eosd. Mime I D. p, 101. Non nisi sccim-
darium tamen hunc suisle honorem, proximumque post Archiepiscopi
£sohannis auctoritatem, facile intelligicur, qui Regni svecice Primatem
ses Adminijlratonm (©merigcs govsse 0$ gerejMnbstVc) sese vocare no*
dedit. Quod dne dubio respexit Messenius, cum (schond. T, IV
p. 15) friberet; ”Ericum Axelii de custodia productum dolo nomi-
Mnat Regni Gubernatorem-, ad subactionem Finlandias illum able-
gat” &e.
(547) Arci Asbotnd Praesectura a, 1450 suisse, recte tradit v, stiern-
MAN Eosd. Mime II Ddjj, Ms. (vid, Fol, Hebd, Ab, a, 1785 Appendi,
